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Grandes retos afronta la Revista Criterios en su quehacer como 
fuente de difusión del conocimiento y como referente en los ámbi-
tos de reflexión, discusión, crítica e investigación en las áreas del 
conocimiento que la identifican: el Derecho, la Ciencia Política y las 
Relaciones Internacionales. En un escenario en el que se direcciona a 
las revistas colombianas a cumplir los parámetros internacionales, en 
aras de garantizar calidad de las publicaciones en donde el proceso 
de gestión editorial, el impacto y la visibilidad gana total relevan-
cia, nuestra revista establece entre sus metas primordiales ajustar sus 
procesos para concretar el cumplimiento de las exigencias que de-
manda un entorno en donde la producción de nuevo conocimiento 
es un eje fundamental que nutre los debates constantes en la socie-
dad contemporánea.
En ese sentido, damos a conocer ante ustedes nuestro presente 
número, Vol. 12 No. 1, correspondiente al período 2019-1, con el 
total beneplácito de un proceso marcado por el rigor, el compromi-
so y la disposición de los autores y los pares evaluadores. Es así que 
en esta edición se presentan seis artículos dispuestos de la siguiente 
manera: 2 artículos de reflexión, 1 de investigación y 3 de revisión. 
Dentro del primer grupo de artículos encontramos, en primera me-
dida, «La evolución de la política pública de restitución de tierras en 
Colombia que determinó la expedición de la Ley 1448 de 2011», de 
las estudiantes de maestría en derecho administrativo de la Univer-
sidad Libre de Colombia, en el cual se realiza un análisis doctrinal 
sobre la política pública de restitución, teniendo como eje el estudio 
de las distintas normas que tienen notoria incidencia sobre la misma 
y el papel de la Corte Constitucional, la cual a través de sus senten-
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cias protege a la población afectada y favorece la reparación de las 
víctimas. 
Asimismo, se encuentra el artículo «La trata de personas: un 
delito de importancia internacional», del estudiante de Derecho de la 
Universidad Militar, Juan Pablo Guerrero Veloza. Este se enfoca en 
el análisis jurídico de la problemática tratada, haciendo un abordaje 
en torno a las distintas organizaciones criminales que se benefician 
del mismo y el papel que cumplen distintas instituciones a nivel in-
ternacional y nacional en el combate a este delito. Por otra parte, 
en la sección de investigación encontramos el artículo de Nicolás 
Bernal Poeti, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de 
Colombia titulado “La cesión de un contrato con una cooperativa 
de trabajo asociado como aporte en especie para la creación de una 
sociedad comercial en Colombia”, en donde el autor desarrolla su 
análisis a partir de la pregunta de la validez de una cesión de un con-
trato para la constitución de una sociedad, teniendo en cuenta que 
la parte pasiva de la cesión es una cooperativa de trabajo asociado.
Finalmente, en la sección de revisión encontramos el artículo 
«La Cruz Roja Colombiana: rol de un sujeto activo de la acción hu-
manitaria en el pos acuerdo colombiano», del especialista en Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y profesional 
en Relaciones Internacionales Sebastián Montaño. En este se hace 
un recuento de papel de la CRC, su labor humanitaria y su partici-
pación en la política de construcción de paz en el país. Asimismo, se 
presenta el artículo «Perspectivas en Economía Política Internacio-
nal y su Derivación de las Tradiciones de Investigación en Relacio-
nes Internacionales» en donde Nicolás Pose, doctorando en Ciencia 
Política de la Universidad de la República de Uruguay y MSc en 
Economía Política Internacional del London School of Economics, 
analiza las distintas perspectivas teóricas de poder, institucionalistas 
e ideacionales, para explicar las diferentes tradiciones de análisis de 
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la Economía Política Internacional. Finalmente, el artículo de David 
Caicedo Sarralde, economista y politólogo de la Universidad Jave-
riana, titulado «The intertwining of democracy and economic deve-
lopment. A brief insight for Colombia» aborda el debate en torno a 
la relación entre desarrollo económico y democracia trayendo como 
un importante insumo la entrevista al profesor Matthew Carnes S. 
J., y las distintas aportaciones desde diversos marcos teóricos a la 
discusión.
Con esta entrega, la Revista Criterios sigue comprometida 
con el diálogo y la multiplicación de escenarios de tratamiento de 
la realidad desde una perspectiva multiforme y plural, en donde la 
interdisciplinariedad se constituya como eje central de su quehacer y 
aporte a la academia y la investigación. La mejora continua de nues-
tro proceso editorial y los ajustes implementados de acuerdo con los 
estándares exigidos son la retícula del trabajo de nuestro Equipo 
Editorial, buscando el posicionamiento de la revista en diferentes 
instancias que la vinculen con la producción de conocimiento cum-
pliendo con los requisitos y necesidades en un entorno que demanda 
propuestas investigativas serias y rigurosas, con los más altos niveles, 
y en el que seguramente hay mucho que aportar.
